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Desde Diciembre de 1933 hasta fe ra, como alentar al Gobierno en la 
cha reciente, han disminuido los pa [ p rosecuc ión de la obra emprendida 
rados en m á s de doscientos m i l , se j en socorro del trabfljador. 
g ú n recientes manifestaciones d e l ! Es un e m p e ñ o pa t r ió t i co y cr is t ià 
minis t ro de Trabajo. Esta cifra con ¡ n o . del cual depende asimismo el 
siderable, arrebatada a una de las 
mayores plagas que nos trajo el des 
barajuste socialista del bienio negro, 
es una de las m á s elocuentes refuta 
clones que puede oponerse a la p o l i 
tica marxista d e s p u é s del t r iunfo, 
malogrado por ellos mismos, del 14 
de A b r i l . 
Esa victoria, pregonada por el se 
ñ o r S a l m ó n , viene a confirmar una 
fácil observación: , la de que el orden 
y la t ranquil idad son las mejores 
condiciones para el trabajo, y que 
el día en que pudiera decirse que en 
E s p a ñ a h a b í a n terminado los c r íme 
nes sociales, los atracos y todo fer-
mento de peligro revolucionario, ese 
día el problema del paro h a b r í a de-
jado de existir. Porque la falta de 
trabajo no obedece solamente en 
nuestro pa í s a n ingún f enómeno eco 
n ó m l c o y po t sbé l i co , sino pr inc ipal 
mente a una r a z ó n pol í t ico-socia l , 
provocada para mayor «Inri» de los 
socialistas, por los mismos que se 
dicen a sí propios defensores del 
obrero. 
Así, pues, esa notable cifra de tra 
bajadores que dejan de ser «para 
dos» , es el mejor argumento que 
puede utilizarse contra aquella serie 
de c ínicos que, al erigirse en ampa-
radores del trabajo ajeno, no fué 
por amor a los d e m á s , sino para ha 
cer posible un ideal egoísta de vivir 
e s p l é n d i d a m e n t e sin trabajar. 
Pero hoy no nos interesa tanto 
hacer resaltar la conducta de esos 
falaces tutores de la clase trabajado 
porvenir pol í t ico social de nuestra 
Patria. Decimos que interesa soco-
rrer al obrero parado, en pr imer l u -
gar, por razones de cristianismo 
prác t i co , y en ellas no necesitamos 
Insistir. Pero a d e m á s , en v í spe ras 
de unas elecciones, mejor que los 
discursos, m á s o menos raz mados, 
en los que se demuestre á los audi-
torios el incumplimiento por parte 
de las Izquierdas de todas sus ante 
rlores promesas electorales, s e r á po 
der decir a esas grandes masas de 
hambrientos, elaboradas oor los 
ego í smos socialistas de loa Prieto y 
de los Largo Caballero, que en las 
horas t rágicas de aflicción, cuando 
los hijos ped ían pan, sin que hubie-
ra n i n g ú n após to l socialista que se 
lo proporcionase, fueron las dere 
chas quienes, con medidas eficaces 
e impregnadas de sentido cristiano, 
llevaron un poco de calor a aquellos 
hogares invadidos por la desgracia, 
y un poco de pan a aquellos organis 
mos famélicos. E l problema del pa 
También estudiarán la reorganización del personal 
No se lesionarán intereses legít imamente 
adquiridos 
Madrid .—A las diez y media de 
la m a ñ a n a se reunieron los minis 
tros en la Presidencia para celebrar 
Consejo. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos de 
la tarde. 
A l salir el minis t ro de Justicia, 
s e ñ o r Casanueva, dijo a los perlodis 
tas que a fin de mes se n o m b r a r á la 
nueva Sala del Tr ibunal Supremo a 
fin de qwe puecla funcionar al abrir-
se los tribunales. 
El s e ñ o r Dualde mani fes tó que, 
en los expedientes oara la conces ión 
de ma t r í cu l a s gratuitas en los que 
las certificaciones de pobreza son 
costosas, b a s t a r á en lo sucesivo la 
dec la rac ión jurada de los padres de 
los alumnos. Para los casos de fal 
sedad estas declaraciones se rán con 
slderadas como documentos púb l l 
eos a los efectos penales. 
U n solo expediente b a s t a r á para 
varios hijos. 
E\ minis t ro de Comunicaciones, 
s e ñ o r Lucia, d ló a los periodistas la 
C o m e d í a y drama del mundo 
IB en DO iel le tiin M 
ro , lo reconocemos, no puede resol j ^ g u í e n t e referencia verbal de lo tra 
verse en un solo día; porque la ca- i t f ido en Consejo: 
tástrofe, como la ceniza, se produce I - E l s e ñ o r L e r r o u x - d i j o al minis 
en un momento, y la r e s t a u r a c i ó n , í t r o - I n f o r m ó de las peticiones r e d 
como la selva, en mucho t iempo, jbldas durante la semana. 
Sin embargo, bien es tá que el mlni» De estas peticiones una es de la 
t ro de Trabajo d é a conocer a la o p í u n i ó n de Vit icultores sobre auxilios 
n i ó n esos avances de so luc ión de |a lo« Parrarelos, otra de los Ayun ta 
uno de los problemas m á s agudos !mIentos de Ceuta y Mel i l la sobre 
heredados del ca tas t róf ico bienio, .apUcación de la c o n t r i b u c i ó n por 
porque las multi tudes suelen estar ' utilidades, otra de los sindicatos 
siempre ansiosas de obras eficaces, agr íco las m o n t a ñ e s e s , que elaboran 
los productos l ác teos «SAM» por la 
competencia que les hacen las socie 
dades extranjeras en perjuicio de 
muchos campesinos, otra es una 
protesta del Ayuntamiento de Ovie 
do contra el reportaje que viene pu 
blicando de los sucesos de Octubre 
el «Diar lo de Madr id» . 
Todos estos asuntes han pasado 
a los respectivos ministros . 
Se o c u p ó el Gobierno de los In-
cendios de la Solana (Ciudad Real) 
Los s e ñ o r e s Velayos y S a l m ó n 
e s tud ia rán este problema para dar 
le so luc ión . 
Se a c o r d ó implantar el seguro 
obl lga tór lo nacional. 
El ministro de Hacienda redacta 
rá el oportuno proyecto. 
Se a c o r d ó otorgar al T i ro Nac ió 
nal una subvenc ión oe 20 000 pese 
tas para que concurra al concurso 
de t i ro que se ce lebrará en Italia. 
Se t r a t ó de la ap l icac ión de la 
Ley de Restricciones, 
El s e ñ o r Chapaprleta expuso las 
normas acordadas por la ponencia. 
Se des igna rá un funcionario por 
cada uno de los Ministerios para 
que estudien la r eo rgan i zac ión de 
los servicios y del personal. 
El estudio d e b e r á estar terminado 
el día 20 del corriente mes. Del 20 al 
30 el minis t ro de Hacienda h a b l a r á 
con todos y cada uno de los d e m á s 
ministros. Del 30 al 10 del p r ó x i m o 
mes se r e so lve rán las dificultades 
que puedan surgir. 
Para t ranqui l idad de los funciona 
r íos se adrierte que el Gobierno no 
d a ñ a r á intereses l e g í t i m a m e n t e ad 
qulridos. 
N o se h a b l ó de la r e d u c c i ó n n i de 
la fusión de Ministerios. De esto se 
t r a t a r á el día 14 en San S e b a s t i á n . 
N O T A O F I C I O S A 
A uno de los mejores hoteles de 
Nueva York llegó nace a lgún t iempo 
un caballero de porte distinguido, 
seguido de un secretarlo. 
—Deseo instalarme c ó m o d a m e n t e 
—dijo—porque m i estancia en Nue 
va York no ha de ser breve. Hagan 
que mi secretario escoja las habita-
ciones. 
Y en tanto el secretario, precedido 
de un ceremonioso dependiente del 
hotel , elegía departamento, el s e ñ o r 
de porte distinguido, sentado negl l 
gentemente en una butaca del gran 
«hall» facilitaba los datos precisos 
para la ficha de llegada al hotel: 
«Abdul Ker ím Effendi, de naciona 
l idad turca, de treinta a ñ o s de 
ed^d. . .» 
A b d u l Ker im hizo desde el primer 
momento una vida de gran s e ñ o r . 
Se hacía servir los m á s costosos 
manjares y exigía los servicios m á s 
complicados. 
Recibía abundante corresponden 
cia, que despachaba en el día . y sus 
visitas eran numerosas. 
El caballero de porte distinguido 
parec ía dichoso. Frecuentemente ha 
biaba en alta voz y reía, m á s que de 
buena gana, con es t rép i to , hasta el 
extremo de que la locuacidad y el 
opt imismo de A b d u l Ker im fué el 
tema del comentario en las tertulias 
del «hall». 
( Alguien, un buen día , llevó la no 
j tlcía al hotel: 
—Me he enterado de que nuestro 
. querido Abdu l Ker im va a contraer 
motr lmonio con una aeñor l ta m u l t l 
mi l ionàr ia de Nueva York , 
Y de entonces en adelante las riso 
todas y la Inagotable charla del ca 
ballero de porte distinguido estuvie que, con las tormentas de estos d ías 
ron para todos perfectamente juSti 
ficadas. 
Pero desde hace una semana A b -
dul Ker im atravesaba el «hall» con 
gesto de p r e o c u p a c i ó n , y, al volver 
de la calle, se encerraba en sus ha 
bitaclones. El secretario era el encar 
gado de recibir, de pié . a las visitas, 
y las cartas se Iban amontonando 
sobre la meslta del gabinete. 
¿Es taba enfermo el caballero de 
porte distinguido? 
El secretario, oficialmente, no po 
día decir otra cosa sino que estaba 
Infinitamente triste. 
El s á b a d o vis i tó a A b d u l K e r i m 
un nuevo personaje. Era un caballe 
ro de avanzada edad, ojos oblicuos 
y color de cera. 
Le rec ibió en el acto y la entrevls 
ta fué larga y complicada. Varias ve 
ees s o n ó el t imbre, y el secretarlo 
hubo de andar revolviendo papeles 
y copiando datos. 
Cuando el caballero de ojos obl í 
cuos y color de cera a b a n d o n ó las 
habitaciones de A b d u ' Ker im. és te 
le desp id ió con un abrazo. 
—No, no; nada de esperanza—se 
le o y ó d e c i r - . Esto ha fracasado y 
ya no me resta nada que hacer en 
ninguna parte. Gracias por sus Inte 
llgentes orientaciones, pero a mis 
! ilusiones no les resta ya n i n g ú n res 
quicio para el opt imismo. 
han ocasionado la p é r d i d a de toda 
la cosecha. 
Esta pé rd ida afecta a gran cantl 
dad de pueblos. 
Y ayer, a la hora del aperitivo, en 
el amplio «hall» del hotel se obse rvó 
el paso apresurado del secretarlo de 
A b d u l Ker im. 
— i P r o n t o l - s e le o y ó decir a la 
encargada de la central telefónica. 
Pasen los avisos que correspondan. 
M i s e ñ o r se ha suicidado. 
En efecto, A b d u l Ker im estaba gro 
teacamente ca ído a los pies de una 
butaca de su dormi tor io y con el ros 
t ro cubierto por la sangre. 
Las autoridades hal laron esta car 
ta a dos pasos del suicida: 
«. . .Esta boda hubiera sido, no la 
salvación de un anhelo de amor, si 
no la sat isfacción de una i lus ión pa 
t r ió t ica . Esta mujer que yo preten 
día hacer mí esposa y que me recha 
za con energía , es rica, y su fortuna 
me hubiera permit ido formar un 
ejérci to incalculable de mercenarios 
chinos, para reconquistar el t rono 
de m i T u r q u í a . . . » 
N o pudo conseguirlo y se m a t ó . 
Y Nueva York supo ayer, a d e m á s , 
que el doble pretendiente era nieto 
del s u l t á n A b d u l Hamid . . . 
Madrid.—De l^s asuntos trata-
dos esta m a ñ a n a en Consejo se fací 
litó a la Prensa la siguiente nota ofl 
closa: 
Agricultura.—Reglamento acer 
ca de los ba ld íos de Alburquerque. 
Normas para la inmovi l i zac ión 
de 50 000 l i tros de alcohol. 
Decreto sobre In t e rp re t ac ión de 
la Ley de Arrendamientos Rús t i cos . 
G o b e r n a c i ó n . — N o r m a s para el 
Ingreso en la B e n e m é r i t a concedien 
do prèferencía a quienes lleven tres 
.ños de servicio er> filas. 
Just ic ia . -Creando la Sala S é p t l 
ma del Supremo. 
C o m b i n a c i ó n de magistrados. 
Modificando el decreto que l i m l 
ta el n ú m e r o de procuradores. 
Obras p ú b l i c o s . - E x p e d i e n t e de 
obras del muelle de M a h ó n . 
In s t rucc ión púb l i ca .—Modi f i can 
I do el reglamento de las oposiciones 
•a ca t ed rá t i cos de Insti tutos de Se 
gunda E n s e ñ a n z a . 
Gue r ra .—Apl i cac ión de la Ley re 
atlva a los trabajadores que residen 
en los pa íses de Europa y costa me 
d i te r ránea . 
Revis ión de la» medallas conced í 
das por los sucesos de Asturias y 
determinando si se c o n c e d e r á n algu 
nas por los sucesos de C a t a l u ñ a . 
C o n s t i t u c i ó n de un comi té nac ió 
nal para la defensa de la p o b l a c i ó n 
civil contra los ataques aé reos , pre 
sidido por el s e ñ o r Lerroux. 
Creando un» centro de esludios 
y experimentaciones de la guerra 
qu ímica en la M a r a ñ o s a . 
Ejecución de la Ley que crea la 
brigada mix ta de Asturias. 
Adqu i s i c ión de material por siete 
mil lones de pesetas. 
Indus t r ia . -Elevando los derechos 
arancelarios para la I m p o r t a c i ó n de 
productos t a r t á r i c o s . 
T raba jo . -Es ta tu to del persona 
de las cajas de ahorros 
Ya ha conseguido Ital ia que por tratado de Le t rán y acaso se lanzase 
ahora la Sociedad de Naciones co-
nozca del fondo del conflicto i talo-
ablslnio. E l asunto se rá estudiado 
en una conferencia a la cual asistí 
rán representantes de Francia, Italia 
e Inglaterra. Pero ¿se l legará a solu 
clones concretas en esa conferencia? 
Acaso no, porque ante la actitud de 
talla, la so luc ión es dificilísima y 
ún i camen te p o d r á contener á Musso 
Uní la gravedad enorme de la situa-
ción que p o d r í a crear con un ata 
que. Italia tiene realmente en contra 
a todo el mundo. Verdad es que tam 
blén lo tenía Inglaterra al terminar 
el siglo X I X y sin embargo logró 
aplastar a los boers. Pero las cosas 
han cambiado bastante en 35 a ñ o s y 
a d e m á s una agres ión de Italia a A b l 
sinia p r o d u c i r í a una agi tac ión terr l 
ble entre las razas de color^ Si el sen 
t lmiento de su responsabilidad no 
modera los í m p e t u s de Mussolinl, 
;s de temer que la conferencia no 
irregle el asunto y que por tanto és 
te pase de nuevo al Consejo de la 
Sociedad de Naciones, y en tal caso 
el Gobierno e spaño l se verá en la 
necesidad de adoptar una actitud en 
dicho Consejo. 
A pesar de la mode rac ión—reco 
nocida y elogiada por Mussolinl — , 
con que la Prensa e s p a ñ o l a viene en 
focando este conflicto, parece claro 
que la o p i n i ó n púb l i ca en E s p a ñ a 
a violencias contra la Santa Sede. 
Hasta ahora la r e p r e s e n t a c i ó n es-
p a ñ o l a en la Sociedad de Naciones 
se ha Inspirado en móvi les idealls 
tas, en motivos de justicia y de equl 
dad. Pueden citarse los conflictos 
con el J a p ó n a p r o p ó s i t o del Man-
chukuo y con Alemania a p r o p ó s i t o 
del rearme. En el conflicto sobre el 
Manchukuo y con Alemania, el Go-
bierno de Londres ^e m o s t r ó harto 
m á s remiso que en el actual; no te 
nía In terés en precipitar sino en retar 
dar la in te rvenc ión de la Sodiedsd 
de Naciones. Y E s p a ñ a fué de las 
naciones que m á s se distinguieron 
en reclamar la In te rvención de la 
Sociedad y en condenar la acti tud 
Imperialista del J a p ó n . Más adelan 
te la De legac ión e spaño la dió su vo 
to contra Alemania cuando la Socie 
dad c e n s u r ó al Reich por el rearme 
y el restablecimiento del servicio ai 
l i tar obligatorio. Por eso llegó á de-
cirse que la actitud de E s p a ñ a en 
Ginebra resultaba algo quijotesca. 
Pues bien, parece no tor io que 
aunque esté convencida de la Injus 
tlcla de una ag re s ión a Abislnia la 
Delegación e spaño la no debiera ex 
tremar su act i tud en este sentido en 
el caso de que el Consejo de la So 
ciedad tuviera que discutir sobre e l 
fondo del asunto. Una actitud radi 
cal de E s p a ñ a solamente p o d r í a jus 
considera como una guerra agresiva I tificarse en el caso de que fuera dc-
Imperiallsta y conquistadora la que Iclslva pero evidentemente no p o d r í a 
tiene preparada el Duce. Las razo ' ser lo . ¿A q u é hab r í a de estrellarse 
nesalegadaspor los italianos no son inú t i lmen te E s p a ñ a , conquistando 
en manera alguna satisfactorias. Si como ún ico resultado la animosidad 
el Gobierno de Abislnia no sabe de Italia? E s p a ñ a debe mostrarse 
mantener con los Italianos de E r i ! siempre amiga de Ital ia y no conde-
trea y Somalia relaciones de buena j ner la conducta de és ta sino en ca 
vecindad, puede ser obligado a man ¡so de necesidad y con las a t enc ió 
tenerlas por medios distintos de una 
guerra de conquista. Seguramente 
el Consejo de la Sociedad de Nac ió 
nes no t end r í a Inconveniente en ga 
rantlzar a Italia que en adelante se 
rán cumplidas por parte de Abislnia 
las leyes de buena voluntad. Lo mis 
mo puede decirse del argumento ba 
sado en la esclavitud, que según 
afirman los italianos con t inúa sien 
do un hecho en Abislnia . Los et ío 
pes contestan que t a m b i é n existe la 
esclavitud en Eritrea, en Somalia y 
en otros pa í se s de pob lac ión negra 
pero, aun prescindiendo de esto pue 
de suprimirse la esclavitud en Ablsl 
nía sin convertirla en una colonia 
Italiana. 
¿ Q u e Italia necesita terr i torio pa 
ra expansionarse y Abislnia le pue 
de servir muy bien para ello? ¿ Q a e 
los japoneses han comenzado a plan 
tar a lgodón en Abislnia? ¿ Q u e Mus 
solini quiere borrar con una campa 
ña gloriosa el recuerdo del desastre 
de Adua? Todo esto carece en abso 
uto de valor. ¿ Q u é dir ía de tales so 
flsmas si hoy escribiera Vi tor ia sus 
selecciones «De Indis» que para el 
caso h a b r í a n de ser selecciones «De 
nlgrlt is». 
S i en E s p a ñ a la o p i n i ó n públ ica 
no se ha manifestado m á s ostensi-
nes y los miramientos que la amis 
tad reclama. La conducta de E s p a ñ a 
debiera ser algo semejante a la de 
Francia, aunque sin tantos mira-
mientos con re lac ión a Italia con la 
cual tiene v ínculos mucho menos 
fuertes que los de Francia. 
Se ha llegado a decir que E s p a ñ a 
debiera ponerse resueltamente al 
lado de Italia en este asunto, a con-
dic ión de que Italia apoyara las rei-
vindicaciones e s p a ñ o l a s en Marrue 
eos y en todo el M e d i t e r r á n e o . 
Para ello se ha recordado que si 
en definitiva el problema fuera a la 
Saciedad de Naciones, p o d r í a pres-
tar E s p a ñ a un gran servicio a I ta l ia . 
Para que la dec is ión obligase a Ita 
lia, deber ía ser tomada por unanimi 
dad de votos, pero si Francia e ingla 
terra proponen una dec i s ión contra 
ria a Italia, es muy probable que 
ninguna otra nac ión se atreva a d i -
sentir. P o d r á ser E s p a ñ a la que dls 
cutiese y en todo caso q u e d a r í a I ta 
lia con las manos libres para decía 
rar la guerra a Abislnia al cabo de 
tres meses. 
Desde luego tal actitud por parte 
de E s p a ñ a r ep re sen t a r í a un olvido 
de la justicia por motivo de puro i n 
terés ; se sacrif icar ían la justicia y le 
conciencia para lograr algunas ven 
blemente contraria al imperialismo tajas materiales por otra parte muv 
italiano, ello se debe a dos causas. 
En primer lugar los españo les mira-
mos en general a Italia con simpa 
tía; nos pasa algo de lo que aconte-
ce a los franceses. Y en segundo lu-
gar tememos mucho el resultado de 
un probable fracaso de la polí t ica 
de MusaollDi, no ciertamente por 
el fascismo sino por las repercusio-
nes que una revo luc ión Italiana po-
dr ía tener sobre la Santa Sede. Si 
hoy estallase una revoluc ión en Ita-
lia, no respe ta r ía probablemente el 
inseguras. Tal acti tud no ser ía d l j 
na de E s p a ñ a n i de su historia. A n 
te todo debe obrarse con arreglo a 
la justicia, aunque razones de amis-
tad impongan cierta m o d e r a c i ó n en 
la conducta. 
H i l a r io Yaben 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
«811 DE 
V I A J B R 0 6 
Llegaron: 
De Valenda, don José Gimeno, 
arquitecto municipal que fué de esta 
pob l ac ión . 
— De la misma localidad, de paso 
para Bi lbao, el administrador de los 
Al to» Hornos de Sagunlo don Telso 
Montes, a c o m p a ñ a d o de su distin 
gulda familia. 
— De Torrevelllla, don Pascual Va 
Uét. «ob re s t an t e de la D i p u t a c i ó n . 
— De Ateca, don Francisco S á n -
chez. 
— De Valencia, don Manuel Blas 
co. viajante de la Sociedad Nets lé . 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, don Angel y don 
Francisco Liarte. 
— A Zaragoza, don Alvaro Gaspar, 
de la Casa A z a m ó n . 
— A Cas te l lón , don Tosé V l n t r ó , 
f a rmacéu t ico . 
— A Madr id , don Ernesto Valleso. 
E N L A C E M A T R I M O N I A L 
Ayer m a ñ a n a y en la parroquial 
Iglesia de San A n d r é s tuvo lugar el 
matr imonia l enlace de la bella s e ñ o 
t i t a Purpurina Sanz Mfguez sobrina 
de nuestro estijnado convecino el 
comerciante ¿ e esta plaza don Eml 
Mp Herrero, con el Joven comercian 
te de Madr id don Aurel io Mol ina 
F e r n á n d e z . 
Bendijo la u n i ó n el sacerdote don 
A n t o n i o A l a m á n . 
Los numerosos invitados al acto 
fueron obsequiados con un esplén 
d ido lunch d e s p u é s de la ceremonia 
religiosa. 
Por la tarde se ce lebró un baile 
familiar y los nuevos esposos, a 
quienes deseamos eterna luna de 
miel , marcharon en viaje de novios 
con d i recc ión a distintas pob lado 
n«s . 
Misino üplaDiH de la Ciu-
A N U N C I O 
S e g ú n a u t o r l z a d ó n concedida por 
ta Jefatura de Montes de este Dls t r i 
t o Forestal y acuerdo adoptado por 
Exce l en t í s imo Ayuntamiento, el día 
14 del actual y a la hora de las 12'30 
de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en estas 
Casas Consistoriales, la ce leb rac ión 
de la subasta de 144 pinos derriba 
dos por el viento en el monte Pinar 
Grande, los que se hallan pelados y 
descortezados y miden 33*539 me 
t ros cúb icos y bajo el t ipo de tasa 
d ó n de 1.006'17 pesetas. 
L o que se hace púb l i co para gene 
ra l conocimiento. 
Teruel 7 Agosto de 1935. 
Ei Alcalde acta l .—José Maleas 
Centros oficíales 
G O B I E R N O ^ I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da : 
D o n José Rivera, juez municipal 
de esta localidad; C o m i s i ó n de vecl 
nos del pueblo de Puebla de Valver 
de; C o m i s i ó n del Munic ip io de Na 
varrete; d o ñ a Josefa A n t í n , vecina 
de C a ñ a d a Vellida; s e ñ o r e s alcalde, 
secretarlo y jefe de la l ínea de la Be 
nemér l ta de S a r r l ó n . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Mat r imonio . —Aurelio Molina Fer 
oández , de 26 a ñ o s de edad, soltero, 
con Purpurina Sanz Mínguez , de 24, 
soltera. 
Defunciones.—Ensebio Abad Iz^ 
qulerdo, de 48 a ñ o s de edad, v iudo, 
a consecuencia de gastro enteiistls 
crónica . Hospi ta l provincial . 
Teresa Coella Corman, de cinco 
meses; atrepsla.Hospital provincial , j 
M I * V e : 1 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Secdón religiosa 
Santos de hoy. — Santos Juan 
Bautista Vlanney, frbndscano; Ro 
mán . Firmo, Marcelino, Secundlno, ^ 
Numfdlco, Vedlano, R ú s t i c o y Mar 
clano, m á r t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t o s Loren 
zo, már t i r ; Dlosdado, confesor, y 
Santas Asteria, Paula y Filomena, ] 
v í rgenes y már t l r é s . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
áe San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La expos ic ión del S a n t í s i m o p r i n 
c lplará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la b e n d i c i ó n y reserea de 
I . D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete!y me 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
El Valencia ha presentado ya en 
la Fede rac ión la mayor í a de las f i -
chas de sus jugadores. 
Figuran todos los viejos y entre 
los nuevos i rá bien pronto la de 
Lazcano. 
Parece ser que el Valencia t end rá 
este a ñ o a Rublo, Golburu y Lazca 
no para Intentar formar la l ínea que 
en 1929 d e r r o t ó a los ingleses en 
Madr id . 
Míster Greenwell ha salido paia 
entrenar al Sport lng de Gi jón , 
C I C L I S M O 
H a comenzado la Vuelta al Peía 
Vasco. La salida fué tomada por 66 
corredores de los 79 inscriptos. 
La primera etapa era Bi lbao-Vi 
torla (152 k i lómet ros ) . 
En Basurto se re t i ró , por haber 
sufrido una ca ída el i tal iano Camilo 
Erba. 
En Baracaldo t a m b i é n se cayó y 
se produjo algunas lesiones Federi-
co Ezquerra; pero c o n t i n u ó la etapa. 
Se distinguieron en la etapa Fer-
m í n Trueba y Federico Ezquerra, 
que fueron los primeros en coronar 
el puerto de Izarra, puntuable para 
el Gran Premio de la M o n t a ñ a . 
Ambos fueron ovacionados por 
el numeroso púb l i co congregado en 
aquella cima. 
A las dos de la tarde llegaron los 
corredores a Vi to r i a . 
E n la meta se p r e s e n t ó un com-
pacto pe lo tón , d e s t a c á n d o s e el sui-
zo Egll , quien al sprint cons igu ió el 
primer puesto, ya que hizo el reco 
r r ido en 4-54-42. 
El segundo puesto lo o c u p ó Fede 
rico Ezquerra y el tercero F e r m í n 
Trueba. 
B O X E O 
En Chicago, el negro Joe Louls, 
reciente vencedor de Camera, ha 
dejado k. o. en el pr imer round a 
Levlnsky. 
- EL TIEMPO -
Lea usted 
Á C G i O N 
La columna t e r m o m é t r i c a ascen-
dió un poqui l lo m á s durante la ma 
ñ a ñ a de ayer, pero luego por la tar 
de volvió a refrescar la temperatura 
debido a que. sobre las siete menos 
quince minutos, desca rgó una fuer 
te termenta de agua y algo de pie 
dra. 
Esta tormenta c o m e n z ó a formar 
se en las primeras horas de la tarde 
y d e s q u é s de grandes truenos y re 
l á m p a g o s desca rgó a la hora dtada. 
La m á x i m a registrada fué de 28,4 
grados y la m í n i m a de 14'6. 
N o podemos decir, por la hora 
en que desca rgó la tormenta, la can 
tldad de agua ca ída . 
¡¿rjaiaggwai 
SOCIIBÁD ANONIMA AZAMON 
ARLABÀN. 7. 
M A D R I D . 
DELEGACIÓN os PROPAGANDA 
PINTOR SOROLLA, 3 » , PR^L. 
V A L E N C I A 
V E N T A EN T O D O S LOS 
A L M A C E N E S Y DEPÓSITOS 
DE ABONOS. 
F O L L E T O S CON 
INSTRUCCIÓ 
G R A T I S 
Mas le Sui M 
Muy en breve se pub l i ca rá el pro-
grama de las fiestas que en honor 
de la Virgen de los Desamparados y 
de San Roque se ce lebrarán en esta 
villa durante los d ías 14, 15 y 16 del 
presente mes. 
La C o m i s i ó n organizadora de los 
festejos, que la forman don Manuel 
Olmos, don Anton io Pérez , don A n 
tonlo Jlmeno, don Pascual Salva-
dor, don Anton io Edo y don José 
Benito, es tán ul t imando los detalles 
de las fiestas, que prometen ser so 
lemnes y atractivas. 
He aqu í el programa: 
El día 14, a las doce, se anuncia-
rán con volteo general de campa 
nas, pasacalle por la Banda municl 
pal que dirige don Vicente Llopls, y 
disparo de bombas y «masclets». 
Por la tarde, corridas de gallos, 
amenizadas por la Banda municipal 
y a con t i nuac ión concierto en la pla 
za de la Repúbl ica . 
A las veintiuna, volteo general de 
campanas, pasacalle por la citada 
Banda y disparo de bombas y « m a s 
clets». 
A las veint idós , un emocionante 
espectáculo que h a r á las delicias del 
púb l ico y que para presenciarlo se 
trasladan de los pueblos Inmediatos 
en caravanas y autobuses. 
Día 15.—A las siete, diana por la 
Banda municipal , volteo general de 
campanas y disparo de bombas y 
«masclets». 
A las diez, misa conventual a to 
da orquesta, en la ex-coleglata pr lo-
ral , con s e r m ó n en honor de la V l r 
gen de los Desamparados y proce 
s lón por las calles de la localidad. 
A las doce, concierto en la plaza 
de la Repúbl ica por la d tada Banda 
municipal . 
A las diecisiete, pasacalle, volteo 
general de campanas y disparo de 
bombas y «masclets». 
A las ve in t idós , verbena en la pla 
za con varios premios a los mejores 
mantones de Manila. 
Día 16,—A las siete, diana por la 
Banda municipal , que r e c o r r e r á las 
principales calles de la localidad, 
volteo general de campanas y dispa 
ro de bombas y «masele ts» . 
A las diez, misa conventual en la 
ex-coleglata, por la orquesta, en ho 
ñ o r de San Roque, abogado contra 
la peste, con s e r m ó n y p roces ión a la 
ermita del Santo. 
A las doce, concierto en la plaza 
de la Repúbl icá por la Banda mun i 
clpal. 
A las diecisiete, carreras de bici 
cletas de Mora a Rublelos de Mora 
y vlclversa, con varios premios. 
A las dieciocho, gran verbena en 
la plaza con premios a las mejores 
parejas de baile. 
A las ve in t idós , disparo de bom 
has, «masclets» y una gran traca en 
la plaza de la vi l la . 
Faltan algunos detalles, como de 
cimos al principio, que c o m p l e t a r á n 
algunos n ú m e r o s de estos festejos, 
pero que la Comis ión organizadora 
no se da punto de reposo para u l t i 
merlos. 
H a b r á iluminaciones y colgadu-
ras. 
Entre el elemento joven y |la colo 
nia valenciana reina gran entuslas 
m o . - A . Collado, 
Ecos taurinos 
Otra becerroda benéfica en puer 
tas. 
Esta será el p r ó x i m o día 25 del 
actual y en beneficio del Asilo de 
Ancianos Desamparados. 
|Este si que va a ser beneficio, tu 
rolenses! 
Ah í es nada, celebrar un festejo 
taurino en beneficio de un Asilo don 
de entregan su alma a Dios Inílni 
dad de ancianos que al verse des 
amparados buscan no solo un refu 
gio seguro y confortable sino una 
muerte cristiana junto a esas santas 
mujeres que s ó l o viven para cuidar 
a los ancianos. 
Sabemos que en esta becerrada 
olensan vestir traje de luces las cua 
drillas de «aficionados» y que ade 
m á s de i r bajo la d i recc ión de un ex 
matador de toros se f i lmará la fun 
c ión a f in de exhibirlas por los el 
nes. 
Todo se es tá preparando admira 
blemente pero entendemos que ha 
de sobrar mucho de ello puesto que 
solamente el anuncio de que la bece 
rrada es a beneficio de tan necesita 
do Asi lo , el pueblo de Teruel ocupa 
rá la plaza de Toros. 
Otros d ías Iremos o c u p á n d o n o s 
del festejo. 
H o y lo haremos de la becerrada 
del p r ó x i m o domingo. 
Salvadas p e q u e ñ a s dificultades 
que se h a b r á n presentado para la 
o rgan izac ión de la becerrada que a 
beneficio del Comedor de Caridad 
c o m e n z ó el pasado domingo y fué 
suspendida por causa de la lluvia 
podemos anunciar que dicha Asocia 
c ión benéfica ha autorizado el a) 
guíen te programa: 
1. ° Los dos becerros que que 
daron de dicha función se rán lidia 
dos por los siguientes aficionados 
de la locallnad: 
Matadores: Federico Dourd i l 
Manuel Mar ín (el chico del Matade 
ro ) . 
Sobresaliente: Juan Ripo l Guaní 
t in) . 
Banderilleros: Orenclo Mar ín 
Mariano B á g u e n a y Ernesto Elipe 
2. ° Dos novillos para Joselito 
G a r c é s , que en su reciente ac tuac ión 
en nuestra plaza como director de 11 
dia tantos aplausos c o s e c h ó el pasa 
do domingo. 
A d e m á s de los precios populares 
que para esta función reg i rán , el p ú 
bllco p o d r á ser favorecido con alg 
no de los siguientes regalos: 
Una caja de galletas y una bote 
lia de vino. 
Tres totel las de c o ñ a c . 
Una caja de cervezas. 
Seis botellas de c h a m p á n . 
Seis melones y seis s a n d í a s . 
U n cerdo. 
Hemos de hacer constar que el 
sorteo se verificará en forma tal , 
que forzosamente dichos regales, 
sin excusa n i pretexto alguno, pasa 
r á n a poder del púb l i co . 
Vamos pues a ver las proezas de 
esos muchachos, conocidos como 
excelentes aficionados, y vamos a 
ver qu iénes son los favorecidos con 
los regalos. 
Casa se vende 
en calle céntr ica de Teruel, con seis 
pisos o viviendas y garage. 
Razón en la Admlnis t racldn de este 
p e r i ó d i c o . 
81 El UPS Í8 I f i i 
En la «Gaceta» de anteayer, día 
7, aparece inserta la Orden aproban 
do a r e l a d ó n - q u e igualmente se 
publica en dicho n ú m e r o del diarlo 
o f l d a l - d e opositores aptos para in 
greso en el Cuerpo de Secretarios 
de Ayuntamientos de segunda cate 
gor ía . 
Son 907 ios aprobados. 
V 5 .1 
De lc^prov¡ncÍQ 
Montoro de Mezqu¡t 
EN P R O DEL P A R O 
ra 
Con el f in de mitigar la crisi, k 
i existente en esta l oca l idad6 
Ayuntamiento se ha visto en ] el 
periosa necesidad de reanud * ^ 
trabajos del camino vecinal ? ,0S 
se emplean unos diez obreroa0ll<1<: 
se encontraban en paro fotz0 
con ello, a la vez que en un df0, y 
lejano c o n t a r á este vecindario8 ^ 
una gran mejora, le reportará 6^ 
des beneficios al terminar loa ^ 
jos de la cons t rucc ión del c a l í 
enlace con la carretera de V e n f T 
la Pintada a Cantavleja, e s p ^ 
mente el puente que se hace ind 
pensable, p u e s Ipásmensel ha 
unos 25 d ías que, a consecuencia á 
las ú l t i m a s tormentas las ajju6 
arrastraron la palanca con qüe 
vecinos contaban para dar paso al 
pueblo, y esta es la fecha que si Vj 
ne un forastero, tiene que aguarda! 
una cabal ler ía con el f in de evitj, 
un b a ñ o , o dejar sus ocupaciones! 
marchar sin poder llegar al pueblo 
1 Los inconvenientes de los pueblos 
p e q u e ñ o s que en n ingún Centro üe 
nen fuerza moral n i materlall 
MEJORAS 
D e s p u é s de varios a ñ o s de lucha 
a part ir del día 1.° del corri nte mej 
los pueblos de esta comarca cuen 
tan con una Importante mejora, 
cual es el servicio diarlo de auto-co 
rreo desde la Venta de la Pintada a 
Cantavieja, pasando a dos kllóme 
tros de esta localidad - U . R. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 78 60 
Exterior 4 por 100 98 00 
Amortizable 5 por 100 1920 100 25 
Amortizable 5 por 100 1917 99'% 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 99'M 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 100*35 
A C C I O N E S . C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 182'50 
Banco de E s p a ñ a 000 00 
F. C. Norte de E s p a ñ a OOO'OO 
F. C. Madr id Zaragoza A l i -
cante Ŝ'OO 
Unión E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 660'00 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 114'25 
Cédu las Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 por 100 10175 
Cédu l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 6 por 100 Í08'20 
Cédu las Créd i to Local Inter 
provincial 5 por 100 99'50 
Cédu las Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 10275 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
dr id 5 y medio por 100 1931 98'50 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 95'00 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
COMPRAS VEKTAS 
Francos 48*35 48'45 
; Libras 136^30 M'f* 
Dollars 7'32 7'34 
San Antonio 
D e p ó s i t o de la cerveza E l Agui la 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. 
Piquer, 20 . -TeL 193 R. 
C h a n t r í a , 3 . - T e l . 193 X. 













No se aumentarán los descuen-
tos a los funcionarios 
Detención de dos Sujetos que parie(;e sep que serán tPes |os Ministerios que 
intervinieron en ios crímenes I se suprimirán 
de Asturias No se fusionarán los de Guerra y Marina 
En Francia se han produci 
graves desórdenes 
Se anuncia una escisión en el seno de la!se anula la subasta para la construcción de 
Esquerra catalana escuelas en Valencia 
Barcelona. —Lo» agente» de la Po 
Hcín que fueron suanendfdo» en su 
c^rg-» por el m i r l s t r o de Gob^mn 
d ó n y recientemente han aldo re 
puestos, reclamnn el pngo de lo» 
sueldos cor re»pondien te» al t iempo 
que d u r ó la »u»pen»lón. 
U N A ESCISION EN 
: L A ESQUERRA : 
Batce lona , -Se anuncia una escl 
»lón en el »eno de la Esquerra como 
con»ecuencla de la» declaraciones 
hechas por Azafla acerca del Estatu 
to ca ta lán . 
D E S P I D O D E O B R E R O S 
Linares. - L a empresa .minera 
anuncia que en un plazo de diez 
díns se verá precisada a despedir 
600 obreros. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
•: D E P O R T E L A ; 
Barcelona,—El minis t ro de la Go 
be rnac ión , s e ñ o r P ó r t e l a Valladares 
ha hecho declaraciones a la Prensa. 
Dice que el orden p ú b l i c o es tá 
asegurado y que el porvenir es hala 
gtiefto. 
Aftnde que la cues t i ón de orden 
p ú b l i c o no se puede resolver pactan 
do con los revoltosos, sino extirpan 
do el mal con el tr iunfo de la autor i 
dad. 
R E U N I O N C L A N D E S T I N A 
Barcelona.—El comandante m i l i 
tar de Manresa s o r p r e n d i ó una re 
u n i ó n clandestina de m e t a l ú r g i c o s 
Se reg is t ró un tiroteo entre é s t o s 
y la fuerza púb l i ca . No hubo vícti 
mas. 
Se han practicado cuatro d e t e n c i ó 
nes. 
C L A U S U R A D E U N C E N T R O 
Barcelona.—En Manresa ha sido 
clausurada gubernativamente la Ca-
sa de1 Pueblo. 
P R O FERROCARRIL 
: C U E N C A - U T I E L ; 
Cuenca.—Se ha celebrado una 
asamblea de fuerzas vivas para pe 
dlr al Gobierno la r áp ida termina 
ción de las obras del ferrocarril 
Cuenca-Utiel, ya que só lo faltan 
12.000.000 para terminar la obra. 
I N A U G U R A C I O N D E L 
M O N U M E N T O A G O N -
: Z A L E Z T A B L A S 
el de Asalto fueron a c l a m a d o » por 
púb l ico . 
U N «IDEALISTA» 
Málné« —Ln B e n e m é r i t a detuvo 
«1 anarqnMa FrnnclRCo Garc í a Real 
q"e SP le o c u p ó un sobre con cierta 
cantidad de dinero en billetes, pro 
dnctn de i m robo efectuado por el 
procedimiento de enviar un a n ó n ! 
mo a un propietario a m e n a z á n d o l e 
de muerte »1 no depositaba en deter 
minado sitio una cantidad. 
El «Idealista» al ser detenido se 
revolvió contra la fuerza púb l i ca y 
esta d i spa ró h i r i éndo le levemente. 
D E T E N C I O N E S 
I M P O R T A N T E S 
Zaragoza —Constantino A r t u ñ a 
e Hlg ln io Carrocera, que fueron de-
tenidos ayer, anarquista el pr imero 
y sindicalista el segundo, coopera 
ron a la captura del cap i t án de la 
Guardia civil s e ñ o r Lanera, de dos 
tenientes de Asalto y un guardia el 
v i l , a quienes condujeron a la Casa 
del Pueblo de Langreo y por la ma-
ñ a n a los fusilaron en el cementerio. 
Hlg ln io era t a m b i é n el encargado 
de dar los vales pa^a los comesti 
bles y las municiones. 
1POR V E I N T E PESETAS L A 
: V I D A D E U N H O M B R E ! : 
Ceuta.—Esta m a ñ a n a se inaugu 
ró el monumento elevado en memo 
ria de G o n z á l e z Tablas. 
Asistieron las hijas de és te , M i 
Uán Astray, Caoaz y las autorlda 
des. 
Millán Astray p r o n u n c i ó un v i 
brante discurso enalteciendo la flgu 
ra mil i tar de Gonzá lez Tablas. \ 
El alcalde se asoc ió a estas pala 
bras en nombre de la ciudad. 
Carmen Gonzá lez -Tab las descu 
b r ió el monumento. 
D e s p u é s sa ce lebró el homenaje 
a las fuerzas que actuaron en As tu 
rias durante la r evo luc ión de Oc tu 
bre. 
El alcalde en t r egó a cada solda 
do una medalla de plata. 
El general De Benito p r o n u n c i ó 
un discurso. 
Las t ropa» , la Guardia civi l y lo» 
Sevilla. —Ha muerto en el Hosp i 
ta l el fascista Anton io Coibas, a 
quien anoche h i r i e ion varios deseo 
nocidos. 
La policía supo que uno de los 
asesinos era J e r ó n i m o Mesa a quien 
detuvo. 
J e r ó n i m o ha declarado que le en 
tregaron veinte pesetas y una pisto 
la para cometer el asesinato. 
U N P A T R O N O . M U E R T O 
: D E U N A P U Ñ A L A D A ; 
Sevi l la . -Es ta noche, cuando vía 
jaba en un t r anv ía don Joaqufn Bue 
no Bautista, de 53 a ñ o s , un sujeto, 
d e s p u é s de cambiar con él breves 
palabras le a se s tó una p u ñ a l a d a en 
un costado, de la que r e su l t ó muer 
to en el acto. 
E l agresor I n t e n t ó hu i r , pero fué 
detenido por una pareja de guardias 
de Seguridad a caballo. 
Di jo llamarse Francisco Herrera 
Carrasco, y mani fes tó que h a b í a co 
metido el crimen porque reciente 
mente hab ía sido despedido de su 
casa por el s e ñ o r Bueno, que se de 
dlcaba a la compra y venta de acel 
te. y que, llevado el asunto al Jura 
do Mix to , el patrono no h a b í a com 
parecido. 
En vista de ello, el agresor h a b í a 
decidido cometer la a g r e s i ó n . 
A G R E S I O N A U N FASCITTA 
Sevilla,—Esta noche, a 'las diez, 
fué agredido a tiros An ton io Corpas 
Gut ié r rez lde 22 año» , afiliado a F, E. 
Anton io rec ib ió cinco ba lazo» y 
cayó g r a v í » i m a m e n t e herido. Fué 
trasladado al Hospi ta l . 
Anteriormente hab ía recibido a n ó 
nimos amenazadores si no se daba 
de baja en aquella o rgan izac ión po 
lítica. 
Los agresores consiguieron huir , 
pero son buscados activamente por 
la policía. 
LOS S O C I A L I S T A S 
: D E V I Z C A Y A : 
M a d r i d . - L o s periodistas visita 
ron esta tarde a varios ministros pa 
ra adquirir noticias ampliatorlps de 
la nota oficiosa que de lo tratado 
esta m a ñ a n a en Consejo se facilitó 
a la Prensa. 
Se sabe que esta noche el minis-
tro e Hacienda h a b r á designado los 
14 funcionarios que han de redactar 
la ponencia acordada en Consejo. 
D e s p u é s de aprobada esta ponen 
cía se p u b l i c a r á n los decretos para 
la ap l icac ión de la Ley de Restric 
clones. 
E l minis t ro de Hacienda espera 
que la ap l icac ión de esta Ley le per 
mita economizar unos 300 millones 
de pesetas. 
Se ha desestimado la p ropos i ' 
ción del Cansejo de E c o n o m í a Na 
cional que p r o p o n í a el aumento de 
los descuentos a los funcionarios. 
Se sabe que todas las opos ic ió 
nes se s u s p e n d e r á n hasta que entre 
en vigor esta Ley. 
Créese que se s u p r i m i r á n tres 
ministerios. 
Desde luego no se fus ionarán los 
de Guerra y Marina. 
E l minis t ro de Hacienda a n u n c i ó 
que la subasta para la c o n s t r u c c i ó n 
de escuelas en Valencia ha quedado • 
nula. 
E l minis t ro de Estado, s e ñ o r R o ) 
cha, dió cuenta del aplazamiento de • 
las conversaciones para concertar 
un tratado de comercio con Inglate 
rra. Las conversaciones se 
r á n en Septiembre. 
Se hab ló t a m b i é n en Consejo de 
F IRMA DEL PRESIDENTE 
M a d r i d . - E l señor Lerroux estu 
vo hoy en La Granja para someter 
a la firma del presidente de la R e p ú 
bllca las disposiciones aprobadas 
esta m a ñ a n a en Consejo. 
Entre ella» figuran las siguientes: 
Guerra . -Designando para el man 
do del Regimiento de Zapadores 
n ú m e r o 8. al teniente coronel de In 
genieros. don R i m ó n Valcárce l . 
Idem jete de Estado Mayor de la 
tercera Divis ión O r g á n i c a , a don 
Tor lb io Nar t ínez . 
Idem para el mando de la Coman 
dancia de Obras de la tercera D l v l 
s lón , al coronel don Tr in idad Ben 
jumea. 
Idem para el mando del ba t a l l ón 
de Chiclana, al teniente coronel don 
Pablo Mar t ín . 
Idem pam el mando del ba ta l lón 
de Arapiles, a don P*dro Cayuelas. 
Idem para el mando del gruqo de 
Regulares de Alhucemas, al s e ñ o r 
Delgada. 
G o b e r n a c i ó n , - N o r m a s para e l i n 
greso en la Guardia c iv i l . 
Muere en accidente de aviación el ministro 
italiano de Obras Públicas 
Roma.—A 14 k i lóme t ros de El 
Cairo c a p o t ó un aviód en el que vía 
jaba el minis t ro Italiano de Obras 
P ú b l i c a s . LulggiRazza. 
Resltaron muertos el ministro y 
tres tripulantes. 
La t rágica noticia ha causado 
enorme sentimiento. 
EL G E N E R A L B O -
EL A S U N T O D E L A [GES-
: T O R A D E M A D R I D i 
M a d r i d . - H o y ce lebró ses ión la 
C o m i s i ó n gestore de la D i p u t a c i ó n 
• de Madr id . 
Se a p r o b ó un c réd i to de seis 
i l u g m t c l l o n e 8 y m e ( j l o de pesetas para la 
D O G L I O A PARIS 
R o m a . - E l jpfe del Estado Mayor, 
general Bodogl lo , ha marchado a 
P a r í s para cont 'nunr las conversado 
nes con el Estado Mayor francés. 
La prensa francesa dice que las 
medidas militares adoptadas por 
Itp l ia forman parte de un plan de 
co laborac ión mi l i ta r con Francia. 
N U E V O S I N C I D E N T E S HUEL-
G U I S T I C O S E N BREST : 
Brest.—Durante la pasada noche 
se han registrado nuevos incidentes. 
Los huelguistas, que intentaban 
acercarse a la Prefectura, levantaron 
una barricada, pero fuerzas de mar! 
ner ía y gendarmes les recharon. 
Posreriormente y ante el cuartel 
fuerzas del regimiento de tropas Co 
loniales íuvieron que cargar para re 
chazar a los huelguistas que quer ían 
forzar las ver ías . 
A las once de la noche, la autori 
¡ d a d era d u e ñ a de la calle. 
m l En dicho momento habla once 
obreros hospitalizados, así como 
sables de estos sangrientos d e s ó r d e 
nes. 
Para « l e Jour» , es la defenia na 
cional de Francia lo que se |ftfi*« 
Hay que actuar pronto y enérgica 
mente. 
E l «Fígaro», igualmente que sus 
colegas, hace, por su parte, el si 
gu íen te comentarle: «Los decretos-
leyes gusten o no, han de ser ejecu 
tados, sobre todo por los que traba 
jan para la defensa n a c i o n a l » . 
«L 'Oovre» , ó r g á n o de la tenden 
d a de Di ladier , condena los d e s ó r 
denes que hacen el juego al fascis 
mo. 
«L' Ere Nouvel l», ó r g a n o de lk en 
tente de las Izquierdas, dice: « Q u e 
son los singulares defensores de la 
democracia los que con los d e s ó r d e 
nes tú rb tos quieren hacer triunfar la 
dictadura de la violencia para hacer 
fracasar los decisiones adoptadas 
por una gran m a y o r í a de los repre 
sentantes del pa í s . 
Son, en verdad, los m á s peligro 
sos furrieles del fascismo». 
«Le Popu la l r e» hace responsable 
de todo al prefecto m a r í t i m o de 
Brest. 
«L' Muman i t é» dice que los suce 
sos significa la impopular idad de 
los decretos leyes y la voluntad de 
luchar para abolirlos. 
C O N T R A L A G U E R R A 
c o n s t r u c c i ó n del Ins t i tu to prov in 
cial de Obstetricia. 
E l gestor s e ñ o r P é r e z Toledo dió 
los concursos para la ad jud icac ión 1 e hecha8 para 
del servicio de compra de trigos por _ \ {ormar oarte de la 
cuenta del Estado. 
Se abr i rá u n expediente!para depu 
rar el caso de los adjudicatorios de 
C ó r d o b a , que ocultaron su condi 
c ión de fabricantes de harinas. 
Dec la róse urgente la adquis ic ión 
de material de guerra moderno por 
nueve millones de pesetas. 
Durante la ce lebrac ión del Conse 
jo, la empresa de R ío t i n to avisó que 
no segui rá efectuando despidos. 
que vuelvan a formar parte 
Gestora los gestores cedistas. 
E l s e ñ o r Noguera di jo que el ges 
tor cedista s e ñ o r del P ino ha hecho 
manifestociones molestas para los 
radicales por lo que piensa quere 
liarse contra dicho seño r . 
U N A T R A C O . 
M a d r i d . - T r e s pistoleros atraca 
ron hoy en la plaza de Carlos Max 
Esta noche m a r c h a r á a Barcelona al ganadero Mariano A n t ó n a quien 
el s e ñ o r Rocha. despojaron de 15.000 pesetas y de 
Bilbao. —La U . G . T . de Vizcaya 
M a ñ a n a se a u s e n t a r á n de Madr id 
otros ministros, que r e g r e s a r á n el 
jueves. 
y la A g r u p a c i ó n Socialista de BU 
bao han publicado un manifiesto i n 
citando a sus correligionarios a acu 
dir al acto sindical que se organiza 
en Valencia. H a llemado la a t enc ión 
el que en el manifiesto de la U . G . 
T, se diga que es preciso i r a Valen 
cía para que cesen las luchas í ratr l 
cidas y terminar con las divergen 
das de t ác t i ca s y orientaciones, 
arrojando a los mercaderes de la 
pol í t ica que intentan traficar con 
los obreros laboriosas. 
una sortija de oro. 
Los atracadores una vez cometido 
el robo se dieron a la fuga. 
UN P R E S U N T O ESPIA 
M U L T A Q U E N O SE 
: H A S A T I S F E C H O : 
San S e b a s t i á n . - S o b r e la nota de 
la Direcc ión de Seguridad, acerca 
de la multa de m i l pesetas Impuesta 
al m a r q u é s del Mér i to , el goberna 
dor ha manifestado que no se ha He 
gado a hacerla efectiva, d e s p u é s d 
una c o n v e r s a c i ó n celebrada con el 
ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
E l gobernador agregó que la ban 
dera, por su t a m a ñ o , no se p o d í a 
considerar como útil para envolver 
un cadáver y sí para ser izada en al 
gún yate. 
M á l a g a . - L a Guardia civi l de Ner 
a ha detenido al s ú b d i t o a l e m á n 
Alber t Richard, que se encuentra en 
la actualidad reclamado por la D i 
recc ión de Seguridad por s u p o n é r s e 
le complicado en asuntos de espio 
naje. 
A l ser detenido no supo explicar 
las razones de su estancia en la loca 
l idad. 
G R A N I Z A D A 
Segòvia . —Ha descargido fuerte 
tormenta de egua y granizo sobre 
V i l l a Ayl lón . 
La parte m á s baja de la localidad 
q u e d ó inundada por las aguas, que 
alcanzaron un metro de altura 
arrastraron mleses dispuestas para 
ser trilladas, así como muchos ani 
males d o m é s t i c o s . Entre los vecinos 
se produjo un gran p á n i c o . 
E l granizo ha destrozado el arbola 
do, pues a l canzó unos 20 cen t íme 
tros de espesor. 
El afluente del río Ar iza , que pasa 
por Vi l l a Ayl lón . ha experimentado 
una enorme crecida, lo que ha 
mentado la I n u n d a d ó n . 
N o hay desgracias personales. 
t a m b i é n cinco guardias móvi les y 
dos gendarmes. 
H a llegado a Brest el prefecto 
del departamento de Finisterre. 
P a r í s . - « L e Mat in» anuncia que 
varios de los manifestantes deteni 
dos en Brest han sido condenados 
durante la noche por el Tribunal , 
por delito flagrante, a penas que va 
r ían de ocho días a seis mess de cár 
eel. 
S e g ú n «L 'Echo de Par ís» , unos 
30 gendarmes han resultado heridos 
y un centenar de manifestantes lo 
han sido t a m b i é n de mayor o menor 
gravedad. 
El «Pet i t Pa r i s i én» dice que cuan 
do los huelguistas se enteraron de 
que una obrera herida había fallecí 
do en el Hospi ta ' , arrancaron los 
adoquines del pavimento, l anzándo 
os contra los guardias y la Prefee 
tura Mar í t ima , cuyas puertas fueron 
deribadas d e s p u é s de media hora de 
esfuerzos, pero los guardias móvi les 
rechazaron a los manifestantes. 
A la llegada de las tropas colo 
niales arreciaron los d e s ó r d a n e s . 
Algunos soldados resultaron con 
los mosquetones rotos. Los obreros 
incendiaron un c a m i ó n . 
Una secc ión de guardias móvi les 
a caballo tuvo que cargar para d i 
solver a los huelguistas. 
LOS A G I T A D O R E S S O N 
I T A L O ETIOPE 
Nueva Y o i k . - E l Consejo ejecutl 
vo de la Fede rac ión de Sindicatos 
Norteamericanos, en su r e u n i ó n t r i 
mestral, celebrada en At l àn t i c j'Ctty, 
invi tó a su presidente a dirigirse a 
Roosevelt para que haga valer »n I n 
fluencia para impedir la guerra Italo 
e t í ope . 
Invitó t a m b i é n el C o m i t é a los 
obreros a protestar contra los prepa 
ratlvos de guerra de Italia. 
¿EXISTE U N A C U E R D O M I -
LITAR FR A N C O I T A L I ANO? 
Londres . -Dicen de Roma que 
el hecho de haber sido retiradas do» 
divisiones de la frontera francesa ha 
dado origen a que se ténga la impre 
' s i ó n de que ha sido concertado una 
especie de acuerdo mil i tar entre los 
Estados Mayores f rancés e i ta l iano. 
Viene a corroborar esta Impre 
s ión el que el general Bodogl lo , jefe 
del Estado Mayor i tal iano, ha ¡sido 
condecorado con la gran cruz de la 
Legión de Honor . 
O P I N I O N Q U E SERIA 
C O M U N I S T A S 
P a r í s . - E l pe r iód ico «Le Matín» 
dice que el Juzgado de Ins t rucc ión 
se ocupa de los d e s ó r d e n e s fomenta 
dos por agitadores comunistas y de 
clara que durante la jornada de Bres 
ha vivido en una a tmósfera de gue 
rra c ivi l . 
¿Va a dejarse todavía mucho 
t iempo a los agitadores comunistas 
con patente de Moscú , actuar libre 
mente? 
E l «Journal» dice que los proced í 
mientos empleados indican bastan 
te claramente que los agitadores co 
munlstas son los verdaderos respon 
P E R J U D I C I A L : 
Londres. - E n una carta dirigida al 
«Times», l o r d Cecil aboga por que 
el Gobierno diga claramente q u é es 
lo que piensa hacer con o c a s i ó n del 
conflicto i taloablsinlo. 
El «Times» combate esta o p i n i ó n 
qua per judicar ía a las lnegociaclona» 
ya que el Gobierno t endr í a que de-
clarar previamente las r^edidas que 
adop ta r í a si Italia se niega a 
acuerdo. 
un 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
•ueatro íe léfono 1-6-9 y desde 
maflaaa r e d b l r á Vd. este pe-
r iód ico antes de salir de 
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¡A É i i ante i l i t t 
E l periódico inspirado por Largo Caballero invita a la depu 
ración del partido 
Hay que esforzarse para sustituir a los dirigentes de las or-
ganizaciones y Sindicatos que no hayan defendido ni defien 
dan una posición claramente revolucionaria 
O C C 
Hay que llegar a la bolchevización comple-
ta y total 
M a d r i d . - S e confirma la Impre-
«ión dada acerca de la c laudicac ión 
de las izquierdas republicanas ante 
os socialistas, en el manifiesto que 
aqué l l a s quieren lanzar. Lo demues-
tra el suelto que publica el semana-
rio ó r g a n o de los «energúmenos» , 
como denomina Indalecio Prieto a 
los que perseveran en la tác t ica de 
revo luc ión por encima de todo. 
Él citado pe r iód ico es tá Inspirado 
por Largo Caballero, y escrito por 
los que c o n t i n ú a n siendo sus incon-
dicionales. 
«Al f in han llegado a un acuerdo 
los partidos denominados de Iz-
quierda Republicana, U n i ó n Repu 
blicana y Nacional Republicano, ore 
sldldos respectivamente por los se-
ñ o r e s Azaña , Mar t ínez Barr io y 
S á n c h e z R o m á n . 
Dada la reacc ión que en todo el 
pa í s se observa, el hecho tiene i m -
portancia. N o seremos nosotros 
quienes se la neguemos, n i nos do 
lemos nunca de que la p e q u e ñ a bur 
güesía se organice con la mayor efi-
cacia posible. A l contrario, desea-
mos vivamente que cuando sea pú-
blico el programa base del acuerdo, 
la pos i c ión de este sector, a pesar 
de su h e t e r o g é n e o oilgen, ofrezca ta 
les ga r an t í a s al proletariado, que no 
se haga imposible la cordialidad que 
la propia p e q u e ñ a bu rgues í a necesi-
ta para dar cima a su mis ión h is tór l 
ca revolucionarla. 
Ahora bien: dado pOr bueno que 
el susodicho programa ofrezca las 
ga ran t í a s que es de suponer, t í a s lo 
en E s p a ñ a sucedido, ¿está dispuesta 
la coal ic ión Izquierdista a realizarlo 
con toda la energía necesaria? 
He a q u í la almendra de la cues-
t i ó n y el fundamento de las legíti-
mas reservas que el proletariado re-
volucionario tiene que formular a 
toda promesa, venga de donde ven-
«a . 
« * * 
En el mismo semanario se reco-
gen unos pár rafos de un l ibro edita-
do por la Federac ión Nacional de 
Juventudes Socialistas, que preconl 
za la revoluc ión como única fórmu 
la para alcanzar el Poder. 
«Está justificado—dice—que las 
Juventudes Socialistas de E s p a ñ a 
nos asignemos la tarea |de expulsar 
al reformismo de nuestro seno, co-
mo una de las necesidades pr imor-
diales. Porque el reformismo no es 
solo u n grupo de «ex generales» del 
movimiento obrero; lo compon n 
t a m b i é n otros jefeclllos distribuidos 
por algunas localidades y provin 
CÍES, con los mandos de la organiza 
c ión en la mano. Esos jefeclllos han 
saboteado el movimiento de Octu 
bre; fingieron desear la insur recc ión 
oara no indisponerse con las masas, 
hasta que llegó el momento de la lu 
^ha. v entonces la eludieron. 
¿ C ó m o expulsar al reformismo? 
Es preciso que las secciones de la 
Fede rac ión de Juventudes Socialis-
tas y los militantes adultos comien 
cen la lucha en el terreno local con 
tra el reformismo. Es preciso f imen 
tar resueltamente la d e p u r a c i ó n del 
oartido. En cada localidad, los m i l i 
tantes deben esforzarse por susti 
tuir a los dirigentes de las Agrupa 
clones y ios Sindicatos que no ha 
yan defendido n i defiendan una po 
sición claramente revolucionaria, y 
que en Octubre no hayan puesto to 
do su esfuerzo por llevar a las ma 
sas a la victoria. 
Esta t r ans fo rmac ión debe realizar 
se en el marco de las organizacio-
nes constituidas; pero nuestros ca 
tnaradas no deben vacilar en denun 
ciar las vacilaciones de los que es tán 
llamados a ser sustituidos, en ata-
carles con energía , puesto que así 
lo requiere la prosperidad del par t i -
do socialista. Solo por medio de 
una au tocr í t i ca enérgica y audaz, 
podemos llegar a la bolchevizac ión 
completa y to ta l . 
Unicamente tras esta labor de de-
p u r a c i ó n por la base de las organi 
zaciones podremos llegar a la depu 
rac ión en el terreno nacional. La 
bolchevización del part ido ha de 
ser, pues, un movimiento que Irá 
de la base a la cúsp ide . Es preciso 
que todos nuestros militantes se cía 
ven esta Idea en el ce rebro» . 
Se vende 
o arrienda una casa propia para 
veranear, en Guadalavlar. 
R A Z O N E N : 
La Campana 
niem gemí iE imm i 
M A D R I D 
':Ntttli $81 li pQilida ii Imh 
m l U m Um 
PIQUER, 20-2 ° 
Qe lo que ha dicho Le-
rroLix y otras cosas 
«Transigiré con el socialismo, pe-
o s l í r o p r e que ac túe dentro d é l a 
dea y amparo de la Ley. Pero si 
ne ped ís que conviva con los de As 
turlas, entonces me negaré terminan 
temente a ello y os diré que no, por-
que aqué l los no merecen el nombre 
de socialistas n i de comunistas, sino 
de forajidos. No quiero su socialis-
cno n i lo deseo» . 
Este terminante juicio de don Ale 
jandro Lerroux, expresado en su dis 
curso pol í t ico del domingo, en Pon 
tevedra, es una de las notas m á s sa-
lientes de la jornada, en torno a la 
cual se han tensado los comenta 
r íos . Esos comentarios, algunos de 
los cuales tanto se complacen en za 
herir a l Gobierno centro-derecha, 
clamando por soluciones que tienen 
el exquisito cuidado de ocultar a sus 
adeptos la verdad sobre un credo so 
d a l pol í t ico , que los belgas, finos ca 
tadores de las realidades, han modi 
flcado, empezando pot rechazar la 
dictadura del proletariado, y en el 
que siguen las inspiraciones del lí 
der Henr i de Man , socialista que re 
conoce que las doctrinas de Marx 
han fracasado. 
Porque De Man, y con él los socla 
listas belgas, saben que de Jas pre 
dicciones de Marx, crecimiento pro-
gresivo del capital, su concentra-
ción, d e p a u p e r a c i ó n de las clases 
obreras y acrecimiento de la clase 
media del proletariado, s ó l o se ha 
cumplido la primera, y esa aola en 
parte, porque hay una mayor dlstr i 
buc ión de la riqueza y la p e q u e ñ a 
empresa se ha impuesto. La sindica 
c ión ha mejorado no tab i l í s imamen 
te la s i tuac ión mora l y material del 
obrero. 
El proletariado, ha dicho De Man, 
no puede ya implantar el socialismo 
y por eso los socialistas belgas, al 
evolucionar, dan entrada a una eco 
n o m í a mixta, en parte nacionalizada 
y en parte libre, en la que subsiste 
la Ley de la oferte y la demanda, la 
herencia, el ahorro y el salario, en 
tre otras cosas. C o m p á r t s e conduc 
ta con conducta, y la conc lus ión es 
fácil, y la verdad del juicio del señor 
Lerroux, terminante. 
L A A U T O R I D A D M A N T E N I D A 
Lo que tantas veces, desde Octu 
bre, se ha dicho en la Prensa de or 
den, ha tenido conf i rmación en las 
esferas oficiales, y por boca del jefe 
del Gobierno. 
La r ep re s ión de Octubre, son po 
labras del presidente del Consejo de 
ministros, se hizo sin e n s a ñ a m i e n 
tos, l l egándose incluso a ser genero 
sos, qu izá con exceso, pues «se ha 
llegado a perdonar a muchos ladro 
nes y a otros muchos que ahora, 
aunque ellos creen que no lo sabe 
mos, estamos enterados de que se 
dedican a preparar una nueva reve 
lución; pero se e n c o n t r a r á n en todc 
momento con la au to r idad» . 
N o es, por tanto, un t ó p i c o , sino 
una palpable realidad ese teje-mant 
je del menchevique e spaño l señoi 
Azaña y de las fuerzas mencheviques 
I M I W I I I I l i l l l l i i i m 
JOSE MARIA CONTEL 
|Ta*fl« 4« galas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantàbria» ( M G E N D I O S ) 
Mataa Bspaflola de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
• L a anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O | Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
# » a n d e s ••misiones 
españo la s ; y léase las de S á n c h e 
R o m á n y Mar t ínez Barr io , cuyo 
ip rox imac lón a la I I y I I I In ternado 
oal se ha puesto de relieve y se ha 
proclamado por medio de textos y 
documentas oficiales de las mismas. 
Es la pugna entre íos sagrados in 
tereses de la patria y de la sociedad 
civilizada con los intereses de secta 
y de una sociedad que retrocede en 
a historia del progreso humano, y 
de la conquista del hombre como 
jer libre, respetable y respetado, 
mantener Inflexible la autoridad es 
•r imarla obl igación del Gobierno, 
sin que su labor se circunscriba a re 
primir, sino t a m b i é n a prevenir, sa 
lleudo al paso de movimientos tác t i 
eos que no tienen otra finalidad que 
preparar el golpe definitivo. 
P A N O R A M A I N -
T E R N A C I O N A L 
La dificultad del trabajo que ha 
de realizarse hasta el 4 de Septiem 
bre por las potencias interesadas en 
que el conflicto bél ico entre Italia y 
Abisinla no llegue a vías de hecho, 
y la r e u n i ó n de los tres pa í ses signa 
tarlos del Tratado de 1906, que ac 
tua rán como tales representantes y 
no como mandatarios de la Socie 
dad de Naciones, sigue prestando 
un extraordinario In terés al momen 
to Internacional. 
En él se ha significado el disgusto 
de Ablslnla por los planes d iscut í 
dos en Ginebra, por entender los 
e t íopes que ellos no modifican en 
nada la s i tuac ión y que toda esta 
historia t e r m i n a r á con una demarca 
ción de Ablslnla en tres zonas de In 
fluencia, a cargo de las tres poten-
cias firmantes del Tratado t r ipar t i to 
de 1906, que Ablslnla no ha querido 
nunca reconocer. Y al que sus dele 
gados en la Sociedad de las Nac ió 
nes han negado todo valor, si bien 
p a s á n d o s e por alto el cumplimiento 
de otros compromisos aceptados, y 
entre ellos el que era c o n d i c i ó n In 
dispensable para su ingreso en G l 
nebra: la abo l ic ión de la esclavitud, 
que comprende todavía m á s del 20 
por 100 de su pob lac ión to ta l . 
Hasta ahora, pues, todo sigue 
igual y con pocas esperanzas, ya 
que si la conferencia t r ipar t i ta no 
logra acuerdos positivos, la lucha 
principal c o m e n z a r á en Septiembre, 
y si los consigue y és tos no satisfà 
cen a Ablslnla, la resistencia se rá la 
misma. 
P O L I C I A 
Numerosas plazas con 3 750 ptas* 
e indemnizaciones. No se exige iítu 
lo . Edad, 21 a 35 a ñ o s Instencias 
tasta el 3 de Septiembre. PREPA-
R A C I O N . 30 ptas. mes N U E V A S 
« C O N T E S T A C I O N E S R E U S » , 25 
ptas. Edic ión oficial del nuevo pro-
grama, entrega y folleto con detalles 
gratis. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, p re sen tac ión de docu-
mentos, etc., en la 
M i l l a imiorial Reus,, 
Clases: Preciados, 1 . -L ib ros Pre-
ciados, 6 . - Apartado 12250. Madrid 
U n diario norteamericano habla 
extensamente de los nuevos méto-
dos'de enseñanza en los Estados 
Unidos, y como muestra del prog e-
oDerado publica do» preguntas 
qup han hecho los exnminadores de 
'n Universidad de Towa en lo que 
ellos llaman la «prueba de Inteligen-
cia», 
Como esto puede ser muy ént re te 
nido para mis amables lectores, voy 
a traducir las dos preguntas, y en 
vez de publicar la so luc ión a reglón 
seguido la e n c o n t r a r á n al final de 
esta misce lánea , con lo que pueden, 
si lo desean, oasar el rato discurrien 
do la so luc ión sin peligro de que la 
vean, sin querer, cosa qne fatalmen 
te ocur r í a si aparec ía a con t inuac ión 
de las preguntas que son las siguien 
tes: 
1 o ¿ Q u é longi tud tiene un peda-
zo de cuerda.,.? 
2 ° ¿ C u á n t o puede correr un pe-
rro en un bosque y en la misma d i -
recc ión . . .? 
A discurrir . . . |sln mi ra r l a s líneai» 
finales de esta crónica . . . ! 
Debo adverHr, para tranquilidad 
de los que es t án poco familiarizados 
con estos modernos m é t o d o s peda-
gógicos, que hubo un estudiante de 
la citada Universidad que resolvió 
ambos problemas tan a satifacción 
del t r ibunal examinador, que éste, 
puesto en pie, le felicitó, 
» * * 
{Buena la hice al publicar, como 
ejemplo de palabra larga la que ser-
vía de t í tu lo a un trabajo so V e quí-
mica o rgán ica que leí en u n n ú m e r o 
del «Ber l iner Tagebla t , . , !» 
Me llueven las cartas de lectores 
para facilitarme palabras t écn icas de 
proporciones desmesuradas. 
Pero he tenido m á s suerte que to 
dos los que tienen la amabilidad de 
escribirme. Porque en el per iódico 
norteamericano «Pathf lnder> encuen 
t ro esta palabra Impresionante: 
«Pneumónul t r amlc roscop ics l l l co -
vo lcanakonios l s» . 
Asegura, y le dejo toda responsa-
bil idad para evitar l íps , que es la pe 
labra m á s larga del mundo. 
¿ Q u é significa esta palabra miste 
riosa? 
Afección pulmonar provocada por 
la presencia de cenizas volcánicas 
en el aire. 
Es una preciosa palabra para los 
cronistas de Sociedad de los diarlos 
de N á p o l e s : 
T A N E A 
«Ayer falleció víct ima de una fot 
minante Pneumonul t r ami ' - rosóon i 
s i l ícovolcanokonlos ls , nuestro a 0 
rido amigo, etc., etc. 




El «Día de la Prensa Católica» 
blicó «El Liberal» de Madrid un 
cula, t i tulado: «Los periodist 
izquierda» . 
De ese ar t ícu lo son estas líneas. 
«Conviene que lo sepa la gente. Co 
viene repe t í r se lo . La Prensa deJzn 
efuíerda vive ún ica y exclusivamente 
de su antiguo romanticismo, de su 
proverbial generosidad. Jamás partí 
dos, n i grupos pol í t icos , ni persona 
jes, n i entidades, salvo raras exceo-
ciones muy honrosas, como la 
«El Socia l i s ta» , han hecho en serlo 
nada por ella. Y si bien 'es verdad 
que esa Independencia la enaltece 
la hace s impát ica y atrayente, a ve! 
ees tiene que ser esa independencia 
la mejor expl icación de su abando-
no» . 
Como nos hubiera gustado ver 
la cara que p o n í a n en' «Él Liberal» 
de Madr id el día en que leyeron un 
artículo de Ret in t ín en «El Liberal» 
de Bi lbao, que se titulaba «Los re 
visteros del sobre» y en el cual se 
aludía, como claridad estrepitosa 
al romanticismo tradicional del ór-
gano central de la democracia cons-
ciente y europea. 
IY todav ía dice que «conviene que 
lo sepa la gente , , , !» 
Por mí , que no quede. 
• * * 
Les supongo a ustedes llenoa de 
curiosidad por conocer la solución 
que dió a los dos problemas el es-
tudiante de la Universidad de Towa 
en el examen de Inteligencia. 
I.0 ¿ Q u é longi tud tiene un peda 
zo de cuerda? 
So luc ión : U n pedazo de cuerda 
tiene doble longi tud que la distan 
cía de su mitad a uno cualquiera de 
sus extremos. 
2,° ¿ C u á n t o puede correr un pe-
rro en u n bosque y en la misma di-
rección? 
So luc ión : U n perro puede, según 
todas las experiencias conocidas 
basta hoy, recorrer en un bosque 
exactamente la mi tad de su camino. 
La otra mi tad la necesita para dar 
la vuelta. 
Ed i to r i a l ACCION—Teruel 
Cafeteros y Comerciantes 
No dejéis de dirigiros a esta casa 
LA I N D U S T R I A L R E A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
Federico Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.0 14 
T E R U E L 
Lee usfee 
IWTADOS 
priaclpátoa -.¿¿ai es l l l ! . . . 
ielUiioiDiiüiPi 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
